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Resumo: o presente trabalho traz como temática a formação ética do jornalista na 
sociedade moderna entendia pelo sociólogo Zygmunt Bauman como uma sociedade 
Líquida, haja vista que as relações sociais nesta sociedade não se constituem de forma 
sólida e duráveis. Assim buscamos problematizar a formação profissional ética deste 
profissional inserido neste modelo de sociedade e que recebe influência desta fluidez e 
dos processos sociais que constituem as relações sociais de formação profissional. A 
metodologia adotada foi a pesquisa de caráter Qualitativa, em que em um primeiro 
momento realizou-se a fundamentação teórica da pesquisa na obra de Zygmunt Bauman 
e em seguida realizou-se a pesquisa Documental por meio dos Projetos Pedagógicos 
Curriculares de quatro Faculdades de Jornalismo da região Oeste de Santa Catarina e mais 
o Código de Ética do Jornalismo Brasileiro. A pesquisa teve por objetivo compreender a 
formação ética profissional do jornalista no contexto da sociedade Moderna Líquida sob a 
luz da obra de Bauman. Os resultados obtidos sinalizam que as disciplinas de Ética das 
Faculdades de Jornalismo e o Código de Ética do jornalista são frágeis para a formação e 
atuação ética deste profissional em uma sociedade Líquida em constante movimento.  
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